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ABSTRAK         
 
Puput Mahfudhoh. 2019. Efektifitas Tes Diagnostik Pada Pembelajaran 
Maharah Qiro’ah dengan Menggunakan Teknik Sintetis pada Siswa Kelas 7 di 
MTs Nurul Huda Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. M. Baihaqi, MA. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag. 
Kata Kunci   : Tes Diagnostik, Teknik Sintesis, Keterampilan Membaca 
 
Peneliti ingin membahas tentang “Efektifitas Tes Diagnostik Pada 
Pembelajaran Maharah Qiro’ah dengan Menggunakan Teknik Sintetis pada Siswa 
Kelas 7 di MTs Nurul Huda Sidoarjo”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana keterampilan membaca siswa kelas 7 di MTs Nurul Huda Sidoarjo? 
2) Bagaimana penerapan tes diagnostik pada pembelajaran maharah qiro’ah 
dengan menggunakan teknik sintetis pada siswa kelas 7 di MTs Nurul Huda 
Sidoarjo? 3) Bagaimana efektifitas tes diagnostik pada pembelajaran maharah 
qiro’ah dengan menggunakan teknik sintetis pada siswa kelas 7 di MTs Nurul 
Huda Sidoarjo. 
Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan menggunakan rumus T-test dan prosentase. Dengan menggunakan 
metode pengumpulan data  observasi, tes (pre test dan post test), wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas 7A yang terdiri dari 
30 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa adanya efektifitas 
tes diagnostik pada pembelajaran maharah qiro’ah dengan menggunakan teknik 
sintetis pada siswa kelas 7 di MTs Nurul Huda Sidoarjo. Bahwa hasil t-hitung       
(-13,6) lebih besar dari t-tabel (-1,6). Dan ini menunjukkan hasil Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
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  الباب الأول  
  مةمقد  
  خلفية البحث -أ
نها من أوسع اللغات وأغناىا أفضل اللغات في ألضاء العالم، لأاللغة العربية ىي      
يستخدمها أكثر التي ة في العالم اللغة العربية ىي اللغة الدشهور  ها تصويرا. وكذلكوأدق
 1ملايتُ إنسانا، وتستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم. من مائتي
 عمادك غتَ الرسميعالم التعليم ال او رسميال عالم التعليمال في تعليم اللغة العربيةيتم      
مكتوبة باللغة ب الإسلامية الأخرى التي الحديث والكتو  ،لفهم لزتويات القرآن
حتى  شخصل حاجةلغة الم يتعل صار التوجيهية للمسلمتُ. لتي ىي الدبادئالعربية وا
ظيا وكتابيا. لف كان  تواصل بشكل جيد وصحيح مع الآخرين وبيئتهم، سواءاليتمكن 
 احسنطيع الطلاب قراءة النصوص يست )اللغة العربية على النحو التالي : أ أىدافو 
ر الرئيسية أو بتُ الأفكا و يستطيع الفرق ،بالصحيح هافهم أيضا ويستطيع بلهجة
ماع وفهم ما لاستفى ا قدرتهم رتطو  الطلاب يستطيع )الجمل الإضافية. ب
يستطيع  .)د للغة العربية.فى ا لقواعد الأساسيةا الطلاب فهم يستطيع )يسمعون. ج
 .جملةعلى فهم معتٌ الطلاب 
الدثال في  ،في بيئة تعليمية وخاصة صحيحلبا انهاإتق وية إلىتاج الدهارة اللغبر 
ربية في اللغة الع ةر مع التًكيز على تعليم اللغة العربية. أربع مها ةالددرسة أو في الجامع
ثم فهم ما ىي يتم بعد عملية الاستماع  ستماع،الا ةبرتاج إلى إتقان وىي: مهار 
تتكرر عملية توصيل رسالة من  ىي الكلام، ةمهار  .كلمة أو جملة  إلىيسمع وكتابتو 
                                                          
  :يتًجم من 1
   ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aynnarajagneP edoteM naD barA asahaB ,daysrA rahzA
 1 lah
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 مهارة في الأنشطة التي تسعىىي  القراءة، ةمهار  قلد الكلمة أو الجملة.ما يسمع وت
 بالقراءة تدريجال ستطيعت الدهارة وىذه، الدعلومات الدختلفة الواردة في الكتابة ليقابل
 .ىي عملية الكتابة لشا سمع أو قرأ لكتابة،ا ةمهار  .العربية باللغة الدكرر
 موضوع لو نقاطفي أي  ستخدم الاختبار التشخيصي لتحديد العناصري 
التشخيصي من نً و يبدأ التق 2.ذكورالد وات لدعرفة أسباب القصورر أدتوفلو  ةفيضع
نً التشخيصي و التق غايةحقق ىدف التعلم. لذا فإن تي لم يعتٍمشكلة في التعلم، 
 سلموي ذال تدريسال إلى يتقنلم و ا ىدف التعلم، فقط الذين لم يبلغو  الطلاب يى
 صل إليهاالتعلم التي لم ي غايةخيصي لو وظيفتان، وىي معرفة نً التشو علم. التقالد
 .ةغاية الدذكور ال م إلىوصولذ لعدمأسباب المحتمل  الطلاب وبرديد
 كل اختبارلتحديد صعوبات التعلم.  أدوات تستخدم  والاختبار التشخيصي ى     
من أين أو أكثر من إعاقات الطلاب. يجب أن يعرف الدعلم  اواحد يحاسمل يتًتب
، فلن تكون ضعف عليها. إذا لم يكن أكيدالتي يجب الت ةيبدأ التدريس وما الدهار 
 ي. لذلك فإن التشخيصمقدما تعليمالمج ناالطلاب معروفة ولا يدكن إجراء بر 
وأساليب  ،مادة التدريس ،الدقيق مهم لضبط جميع جوانب التدريس مثل الأىداف
                                                            الطلاب. بإحتياجالتدريس 
 الدعلم يستخدمها وسائط أو أداة أو مسار أنها على سلوبالأ تعريف يتم     
 مزيج بأنو التًكيب تعريف يتم. برقيقها الدراد الأىداف لضو الطلاب أنشطة لتوجيو
 العام للقانون ابرديد أو امتناغم كيانا يكون بحيث الدختلفة الأشياء أو الدعاني من
 الأولوية إعطاء طريق عن العربية باللغةسلوب التًكيب . أخاص قانون إلى ااستناد
                                                          
  يترجم من: 2
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ( ,narajalebmeP malad kitsongaiD seT nagnabmegneP ,otrawuS
 .311 lah ,)3102
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 لأن، زئيةالج/  بالجزء تسمى أن يدكن سلوبالأ ىذه .الكلمات من بدلا للرسائل
 3).كلمات( الكل إلى) أحرف( جزء أصغر من تبدأ التعليمية الدواد
اللغة  درسمع م لاحظةوم غراة الباحثة في التعليم الدصملاحظ نتيجةبالنظر إلى      
ن الددرس في أ يوجد الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة نور الذدى في  العربية
عرف  يولا  ،فقط الطلاب تعلم نتائج لدعرفة اختبارات بإجراء ماق ةذكور الد الددرسة
 كثتَ ىناك يزال لا لذلك،ففي تعلم اللغة العربية. الاختبار التشخيصيكيفية تطوير 
 على يصعب بحيث الدادة، لزتويات معرفة دون الدادة يقرؤون الذين الطلاب من
                                                                  .الدادة فهم الطلاب
الطلاب،  كفاءةبرديد مستوى   للمدرس امهم صارا الدذكوربناء على الشرح      
ىم الطلاب في الفصل لشن ليس لديهم فهم كاف للمفهوم  معرفةا أيض امهموذلك 
بحيث يدكن إعطاء الطلاب الذين يختبرونها الإجراء الصحيح حتى لا يتعرضوا لشعر 
اختبار في  بحث العلميالإجراء  ةريد الباحثتفي وقت لاحق. لذلك  أكبر
وى فهم معرفة مست م الطلاب التي تتيح للمعلميتعل ونًلال تقتشخيصي من خال
 في الاختبار التشخيصيفعالية "  وضوعالد فكتبت البحث العلمي برت الطلاب
ب الفصل السابع بمدرسة لطلا سلوب التركيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة 
                                      ." المتوسطة الإسلامية سيدوارجو نور الهدى
 
 
 
                                                          
  يترجم من: 3
 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 171 lah ,)1102
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  قضايا البحث -ب
دى  الدتوسطة لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذمهارة القراءة  كيف  -1
                                                          ؟الإسلامية سيدوارجو
   سلوب أباستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيكيف تطبيق   -2
دى الدتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذ التًكيب      
                                                                    ؟سيدوارجو
     باستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق كيف فعالية  -3
         لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة  التًكيبسلوب أ       
                                                         ؟سيدوارجو الإسلامية       
  أىداف البحث -ج
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى  الدتوسطة لدعرفة مهارة القراءة  -1
                                                          .الإسلامية سيدوارجو
   سلوب أباستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق  لدعرفة -2
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية  التًكيب     
                                                                     .سيدوارجو
 باستخدامتعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق فعالية  لدعرفة -3
سة نور الذدى الدتوسطة لطلاب الفصل السابع بددر  سلوب التًكيبأ
 .سيدوارجو الإسلامية
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  منافع البحث -د
  منافع من ىذا البحث فهي كما يلي: أما
 على للحصول الوظيفة لأداء الدناقشة شروط لاستيفاء و العلوم زيادةللباحثة:  -1
تعليم اللغة العربية كلية التًبية في  الأولى الطبقة بالدرجة الشهادة
                                                            الإسلامية الحكومية سورابايا. والتعليم جامعة سونن أمبيل
 رقية مهارة القراءة   طلاب: ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خاصة في تلل -2
                                        سلوب التًكيب.أ بالتطبيق
ليم وترقية عملية تععرفة اللغة العربية للطلاب، للمعلمتُ: ليساعدىم على م -3
                          سلوب التًكيب.العربية باستخدام أ اللغة
ؤسسة: لتطور وزيادة حزانة العلوم والدعارف لرال اللغة العربية خاصة في ترقية للم -4
  لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة مهارة القراءة                
                                           سيدورجو.  الإسلامية
  مجال البحث وحدوده -ه
  حدود الدوضوع -1
سلوب أباستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيفعالية      
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية  التًكيب
                                                                     .سيدوارجو
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  حدود الدكان -2
 الفصل السابع بددرسة نور الذدى ىذا البحث لطلاب ت الباحثةأجر      
الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو. واختار ىذه الددرسة لأن فيها تعليم اللغة 
                             .العربية
  حدود الزمان -3
  ثاني. في مستوي ال ۲۰۱۸ -۲۰۱۸البحث في السنة  تأجر 
  دهيدتحتوضيح الموضوع و  -و
  : التعريف من الدصطلحات في موضوع البحث كما يالي
                         مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثتَ. ويقصد بهذا التطبيق ىو  : فعالية
الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة النشاط الدراستي التي أجرتها في 
 4سيدوارجوالإسلامية 
مهارة وىو حذق، فهو مهار. يقال: مهر في العلم اي كان حاذقا  -مهر  :مهارة 
                                                                                     5عالدا بو.
 مهاة القراءة : نشاط فكري يقوم بو الإنسان لاكتساب معرفة أو برقيق غاية وىي
                       6نساني طولا وغرضا وعمقا واتساعا.رفة الإمن غتَ شك أىم نوافذ الدع
 على تُرسوالد  تُالددرس مساعدة تشخيصي اختبار يهدف اختبار تشخيصي :
                                                         .والقوة الضعف نقاط معرفة
                                                          
  6271 ص. )،8002الكتاب، (القاىرة: عالم ، العاصرةاللغة العربية  معجم، أحمد لستار عمر 4
  777ص :  9891، (بتَوت : دار الدشرقة) الدنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف،  5
   4۸: دار الفكري العربي، ص : تدريس اللغة العربية في الدرحلة الثانوية محمد صلاح الدين لراور،  6
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                                                                                                                                                                  وىو ما يحدث فعلا في  -فالأسلوب ىو تطبيقي 7: الطريق. ج أسالب سلوبالأ
 مذىب ما.حجرة الدراية. وأن لأسلوب تنفذ الطريقة التي تستَ وفق 
 الأولوية إعطاء طريق عن القراءة أسلوبالتًكيب : التًكيب مصدر من رّكب. 
                                      .)كلمة( الكل إلى) أحرف( جزء لأصغر
  الدراسة السابقة -ز
  ذا البحث منها :بهالباحثة الدراسات السابقة الدتعلقة  توقد وجد
  8الإسم : أنيل الرحمة -1
الدوضوع : فعالية تطبيق اللغة التعلمية جدار الكلامي لتًقية مهارة القراءة 
  .      لطلاب الفصل السابع بددرسة منبع الحكم الثانوية تالصولالصتُ سيدوارجو
كلية : قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم جامعة سونان أمبيل 
                                    5102 الإسلامية الحكومية سورابايا في سنة
 منهج الدراسة : الطريقة الكمية
فعالية تطبيق اللغة التعلمية جدار الكلامي لتًقية نتيجة البحث : تبتُ عن 
مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بددرسة منبع الحكم الثانوية تالصولالصتُ 
) كيف تطبيق اللعبة 1: (سيدوارجو. أما القضايا التي تبحث الباحثة فهي
التعليمية جدار الكلامي لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بددرسة 
) كيف كفاءة الطلاب الفصل 2( لثانوية تالصولالصتُ سيدوارجو؟منبع الحكم ا
) كيف ترقية 3السابع بددرسة منبع الحكم الثانوية تالصولالصتُ سيدوارجو؟ (
                                                          
  343لويس معلوف، ص :  نفس الدرجع، 7
8
، اللغة التعلمية جدار الكلامي لتًقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بددرسة منبع الحكم الثانوية تالصولالصتُ سيدوارجو فعالية تطبيقأنيل الرحمة،  
   )5102جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، (سورابايا، 
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ل السابع بددرسة منبع الحكم الثانوية تالصولالصتُ مهارة القراءة لطلاب الفص
 الدلاحظة) 1(سيدوارجو؟ وأما طريقة جمع البيانات في ىذه البحث فمنها: 
                                                                                 ) الاختبار.4) الوثائق أو الكتاب (3) الدقابلة (2(
تعليم مهارة في أما ىذا البحث فبتُ عن فعالية الاختبار التشخيصي      
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى  سلوب التًكيبأباستخدام القراءة 
  سيدوارجو.                                                  الدتوسطة الإسلامية
 9الإسم : ديان مطمئنة -٢
 لتحديد مستويتُ على الخيارات متعددة يتشخيص اختبار أداة الدوضوع : بسنية
             الددرسة العليا الأولا مكسار للطلاب الإلزامية الرياضية الدفاىيم فهم
  كلية :  قسم تعليم الرياضيات بجامعة ألوالدين مكسار
  ةمنهج الدراسة : الطريقة التمني )tnempoleveD dna hcraeseR( 
الددرسة العليا  للطلابي تشخيص اختبار أداةنتيجة البحث : تبتُ عن بسنية 
لطلاب اما ىذا البحث فبتُ عن فعالية الاختبار التشخيصي الأولا مكسار. 
              .الفصل السابع بددرسة نور الذدى  الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
 01الإسم : ختَة النعمة  -3
  بأسلوب العربية القراءة اللغةالدوضوع : جهود ترقية مهارة  hctaM a ekaM 
   فوجالصرو لامولصان.  الإبتدائيةالخامس بددرسة  في الفصل
                                                          
  :يتًجم من 9
 kutnU takgniT auD adnaG nahiliP kitsongaiD seT nemurtsnI nagnabmegneP ,anniamtuM naiD
 7102 nuhaT ,rassakaM 1 NAM awsiS bijaW akitametaM pesnoK namahameP isakifitnedigneM
   : يتًجم من 01
 ekaM kinkeT nagneD barA asahaB ha’oriQ naupmameK naktakgnineM ayapU ,ham’iN nutoriohK
 nagnomaL orgnacuP IM V salekiD hctaM a
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  منهج الدراسة : الطريقة الكمية
  سلوب نتيجة البحث : استخدام أ hctaM a ekaM لتًقية مهارة القراءة  
  مهارة القراءة. ب التًكيب لتًقيةسلو اما ىذا البحث فبتُ عن استخدام أ
  خطة البحث -ح
 : يلي فيمابواب، وستأتي أ خمسةىذا البحث إلى  ةالباحث ةمقس    
 ،لبحثاوقضايا  ،خلفية البحث بحث الباحثة عنتالباب  في ىذا : الباب الأول
، ولرال البحث وحدوده ،ومنافع البحث ،وأىداف البحث
وحطة البحث.  ،والدراسة السابقة ،دهيدبرالدوضوع و  وتوضيح
                                                                                                        الباب مهم لأنو سيكون وسيلة ليفهم الدوضوعات التالية. وىذا
 الدراسة النظرية من موضع  بحث الباحثة عنتفي ىذا الباب  : الباب الثاني
 قدمتو ويتكون ىذا الباب على أربعة فصول فهي:البحث التي 
القراءة، ووظيفة القراءة،  بحث تعريفالفصل الأول ت 
وأنواع القراءة، وأىداف تعليم مهارة القراءة، والدؤشرات في تقونً 
 تعليم القراءة.
لرال بحث تعريف الاختبار التشخيصي، و الفصل الثانى ت 
، وأىداف التشخيصي، وأنواع الاختبار الاختبار التشخيصي
 الاختبار التشخيصي، وخطوات الاختبار التشخيصي.
بحث تعريف أسلوب التًكيب، وأىداف الفصل الثالث ت 
أسلوب التًكيب، وخطوات أسلوب التًكيب، ومزايا وعيوب 
  أسلوب التًكيب.
الفعالية،  مهارةالفعالية، و  بحث مفهومالفصل الرابع ت 
  .ر الفعاليةمعاي، و شروط التدريس الفعاليةو 
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بحث عن طريقة البحث التي تتكون من نوع ت: في ىذا الباب لث الباب الثا
وفروض  ،متغتَ البحثو  ،ولرتمع البحث وعينتو ،البحث
 .وبرليل البيانات ،وبنود البحث ،وطريقة جمع البيانات ،البحث
ىذا بحث الباحثة في ىذه الباب عن الدراسة الديدانية ويتكون : تالباب الرابع 
 الباب على فصلتُ، هما :
نور الذدى بحث لمحة تاريخية عن الددرسة الفصل الأول ت
ويبحث في موقعها ىوية الددرسة،  الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
رؤية ورسالة الددرسة، وأحوال الددرستُ، الوتاريخ الددرسة، و 
 وأحوال الطلاب، والأنشطة اليومية.
بحث في وبرليل البيانات، وت عرضبحث ت الفصل الثاني 
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور مهارة القراءة  موقعها كيف
الاختبار تطبيق و ،الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
 باستخدام اسلوب التًكيبتعليم مهارة القراءة في  التشخيصي
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية 
تعليم مهارة في  الاختبار التشخيصيفعالية تطبيق ، وسيدوارجو
لطلاب الفصل السابع بددرسة  باستخدام اسلوب التًكيبالقراءة 
 .نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
الاقتًاحات.و نتائج البحث البحث يتكون من خابسة: الباب الخامس
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 الباب الثاني
  نظريةدراسة 
  القراءةالفصل الأول : مهارة 
  القراءة تعريف -أ
ظ الذي يؤديو، ىي: الدعتٌ الذىتٍ، واللف تتحدد القراءة بعناصر ثلاثة     
سة ىي التأليف السريع بتُ ىذه العناصر الثلاثة. لم ادر ىم الأوالرمز الدكتوب، و 
حدود الادراك البصري للرموز الدكتوبة. أو عملية يعد مفهوم القراءة لزصورا في 
فهم ىذه الرموز فحسب، بل ارتقى ىذا الدفهوم إلى تفاعل القرائ مع الناص 
الذي يقرؤه، وبذاوز ذلك إلى توظيف ما يفهمو من قراءتو في حل الدشكلات 
                       11التي تواجهو.
الدكتوبة أو الدطبوعة، أو بدعتٌ القراءة  القراءة عملية تفستَ للرموز اللفظية     
عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل الرموز والرسوم التي يتلقاىا عن طريق عينو 
وفهم الدعاني والربط بتُ الخرة السابقة وىذه الدعاني والاستنتاج والنقد والحكم 
والقراءة عملية مركب تتألف من عمليات  21والتذوق وحل الدشكلات.
يقوم بها القارئ وصولا إلى الدعتٌ الذي قصده الكتاب واستخلاصو أو  متشابكة
 31إعادة تنظمية والإفادة منو.
القراءة ىو عملية وصول اللغة إلى الدرء عن طريق عينيو، كما أن الاستماع      
عملية وصولذا إليو عن طريق أذنيو. وكى تتم عملية القراءة لابد من حصول 
                                                          
   1۸م) ص:  ۰99۰، (الأردان : دار الأمل للنشر والتوزيع، أسالب تدريس اللغة العربيةعماد توفيق السعدي، زياد لسمتَ البوريتٍ، عبد الدعطي، 11
   19 ص: )4002(القاىرة: دار الفكري العربي،  ،ألأسس العامة لدنهج التعلم اللغة العربيةرشيد الطعيمة، 21
   501) ص.  2991، (مصر: الدار الللبانية، لعربية بتُ النظرية والتطبيقتعليم اللغة احسن شحاتة، 31
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) ج) تعرف الرمز الدكتوب (بصار الرمز الدكتوب () إبأثلاثة أمور، ىي: (
 41ربط الرمز الدكتوب بددلولو اللغوي.
وكذلك رأى صلاح الدين أّن القراءة لذا تأثتَىا في بناء شخصية الإنسان      
وتكوينو. فالإنسان صنع بيئتو وصنع ثقافتو فقراءتو تكون تفكتَه وبزلق لديو 
يقول  51إبذاىات أو تعد لذا وتوجد عنده الكثتَ من الديول أو تقضي عليها.
يستخدمها للحصول على تاريجان إن القراءة ىي عملية يقوم بها القارئ و 
 61الرسالة التي ينقلها الدؤلف عبر وسيط الكلمات أو اللغة الدكتوبة.
تعتمد القدرة على قراءة اللغة العربية على فهم المحتويات أو الدعاني التي يتم      
ا على إتقان اللغة العربية في اللغة العربية والتي راءتها. وىي تعتمد اعتمادا كبتَ ق
بناء الجملة والصرف). لذلك ، القدرة على القراءة ( لضو و صرف تتضمن
باللغة العربية بعد الفهم ، وليس القراءة للفهم. وىذا ىو ، أولا فهم قواعد اللغة 
 71العربية ، ويدكن قراءة فقط بشكل صحيح.
  وظيفة القراءة  -ب
  الوظائف العامة (للفرد والمجتمع) -1
  وزيادة خبراتو، وتطوير أفكاره بسكتُ الفرد من اكتساب الدعلومات(أ) 
تزود الفرد بدهارة يزاولذا طوال حياتو، تساعده على التفاىم  (ب)
                          .   والتقارب مو أفراد المجتمع المحلي والدعالي
                                                          
   911، (ناشرون: مكتبة الرشد) ص. فصول في تدريس اللغة العربيةحسن جعفر الخليفة،  41
  292، ص. محمد صلاح الدين لراورنفس الدرجع، 51
   :تًجم مني 61
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabes acabmeM ,nagiraT rutnuG irneH
 7 .lah ,)4991
   :جم منتَ تي 71
 ,N.I.A.I/amagA iggniT naurugreP adap barA asahaB narajagneP namodeP ,kkd ,yrabilaM morkA
 861 .lah ,)6791 ,I.R gapeD :atrakaJ(
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إيصال الدعلومات للفرد بطريقة سريعة التناول، لشا يساعد في نهرض  (ج)
الصحافة والرسائل  ةقالعليا، وذلك عن طريالمجتمع ورسم مثلو      
                                                   .غتَىاو والدؤلفات 
تعد أساسا لجميع العمليات التعليمية، إذ لا غتٌ عنها في تعلم الدواد  (د)
                                              .       الدراسية جميعها     
    وتبادل الدصافٌ بتُ تعمل على تنظيم المجتمع، وتسهيل التعامل  (ه)
من شك أن المجتمع غتَ القارئ، يعسش في ظلمة  وليس أفراده.      
                           .    عن المجتمعات الأخرىحالكة تعزلو 
                                               الوظائف الخاصة (الذاتية) -2  
               إكساب الأفراد جودة النطق وحسن الأدا، وبسثل الدعتٌ. )أ(
كالسرعة، وبرصيل الدعتٌ،   تزويد الأفراد بالدهارات القرائية الدختلفة، )ب(
  الوقف عند إكمال الدعتٌ، والضبط الصحيح لدا يقرؤون،  وإحسان    
                                     ة إشارات الوقف، وغتَىا.ومراعا
                                               تنمية الديل إلى القراءة. )3(
تنمية حصيلة الأفراد اللغوية، إذ تزود القارئ بالدفردات والتًاكيب  )4(
                                                     اللغوية السليمة.
          ت الأفراد على التعبتَ الصحيح للمعتٌ الذي يقرؤون.بتدري )5(
ايات متعددة تنمية القدرة على الفهم لدى الأفراد، وذلك لتحقيق غ )6(
الدعرفة، والانتفاع بالقروء في الحياة العلمية، والدتعة والتسلية،  كزيادة     
                                 عي البناء.والقدرة على النقد الدوضو 
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ومن الطبيعي أن تتدرج ىذه الأىداف أو الوظائف في صعوبتها أو      
سهولتها وفقا للمرحلة الدراسية التي تتم فيها القراءة فنحن إذ لصد طالب الدرحلة 
الإبتدائية بحاجة للتدريب على النطق، لصده لزتاجا لتصور الدعاني وإجادة  
قف والاستقلال بالقراءة في الدرحلة الإعدادية، أما في الدرحلة الثانوية فلا بد الو 
  81أن يستقل بقراءاتو ويعتمد على نفسو.
  أنواع القراءة  -ج
تنقسم القراءة عدة تقسيمات بزتلف بإختلاف الغرض منها ( فهي من   -1
  91حيث الذدف الذي يرمي إليو القارئ تنقسم إلى:
  للتحصيل.قراءة (أ) 
  قراءة لجمع الدعلومات العلمية. (ب)
  القراءة للتًقية.(ج) 
  القراءة للنقد.(د) 
  قراءة الدرس.ال (ه)
  تقسم القراءة من حيث الشكل والأداء الى أنواع ىي : -2
  القراءة الجهرية(أ) 
وىي القراءة التي ينطق القارئ خلالذا بامفردات والجمل الدكتوبة،      
لسارجها، مضبوطة في حراكتها، مسموعة في أدائها، صحيحة في 
                                        معبرة عن الدعاني التي تضمنتها.
                                                          
   1۸ -۸۸ص: عماد توفيق السعدي،  نفس الدرجع، 81
  3۰3محمد صلاح الدين لراور، ص.  الدرجع،نفس  91
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  القراءة الصامتة(ب) 
ىي القراءة التي يكون فيها البصر العنصر الفاعل في أدائها      
ه ولذلك تسمى "القراءة البصرية" فلا صوت ولا همس ولا برريك للشا
فيها. أي أنها القراءة التي يحصل فيها القارئ على الدعاني والأفكار من 
الرموز الدكتوبة دون الاستعانة بعنصر الصوت، أو النطق ولو كان 
نطقا خافتا ودون برريك الشفتتُ. وىي في إطار ىذا الدفهوم تعفي 
              القارئ من نطق الكلام، وتوجو اىتمامو إلى فهم ما يقرأ.
  قراءة الاستماع(ج) 
ىي قراءة تتم بالأذن فقط، إذ يدكن الاعتماد على الاستماع      
وسيلة للتلقي والفهم. وىو أحد الأنشطة اللغوية الأساسية في اللغة 
العربية، إذ تعلم اللغة يتوقف على الاستماع. وتعد الشعوب الدتحضرة 
          صيل.الاستماع أدبا رفيعا بالإضافة إلى كونو أسلوب فهم وبر
  أنواع القراءة من حيث غرض القارئ: -3
يدكن برديد الأغراض الدتعددة للقارئ الذي يقرأ مادة معينة في 
                                                          ىي: 02،سبعة أغراض
  القراءة السريعة: لاستخراج شىء معتُ، كمن يبحث في الدعجم  )أ(
  كلمة.عن      
  قراءة التلخيص : كقراءة تقرير أو مذكرة. )ب(
  قراءة التحصيل : وىي قراءة الطلبة والباحثتُ. )ج(
                                                          
   121ص.  حسن جعفر الخليفة، نفس الدرجع، 02
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قراءة البحث : وىي تهدف إلى جمع الدعلومات من مصادر لستلفة عن  )د(
                                              موضوع من الدوضوعات.
  يل، والدوازنة، والحكم.قراءة النقد: وتقتضي التحل )ه(
  ايات والألغاز، في أوقات الفراغ.قراءة التسلية: كقراءة الرو  )و(
     قراءة التصفح: وىي التي يكتفي فيها القارىء بالنظر السريعة إلى  )ز(
موضوعات الكتاب بقصد الإلدام بأىم ما يحتوى عليو، والخروج بفكرة      
                                                     عامة عن لزتوياتو.    
 القراءة تدريسأىداف  -د
إن الإنسان في قراءتو يرمي إلى برقق ىدف معتُ من ىذه القراءة وىذا      
الذدف يتحدد بابذاه القارئ حتُ يقرأ وربدا كان من أىم أىداف منهج تعليم 
يتمكنون معو أن يقرأوا ما يريدون القراءة أن يصل بتلاميذه إلى الدستوى الذي 
وأن يقرأو عديدا من الدوضوعات التي تكفل لذم نموا مطردا في عادات القراءة 
ومهاراتها والقدرات الأساسية في تعلمها وقد أشارت البحوث التي أجريت 
  12:الآتية لتحديد أىداف القراءة العناصر الرئيسة
تي يستطيع بها أن يحل مشكلة أن يعتًف القارئ على الوسائل والسبل ال -1
          شخصية لديو أو يعتًف على مشكلات إجتماعية وطريقة حلها.
أن يرى القارئ من قراءتو إلى التأثتَ بشخصية الكتاب لإعجابو بو وثقتو  -2
                      في كتابو أو إعجابو بم بعرضو من شخصية أو أفكار.
                                                          
  ۵23الدكتور محمد صلاح الدين لراور، ص:  نفس الدرجع، 12
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أن يحلل غرض القارئ وىدفو وأن يتعرف  أن يهدف من وراء قراءتو إلى -3
             على أفكاره التي يرمي إليها لينفدىا ويحللها ويبدى الرأى فيها.
 لقراءة بالإستمرار فيها والإقبالأن يهدف القارئ إلى تنمية ميلو ورغبتو فى ا -4
                                                                   عليها.
ف ذوقو وترقيو أحاسيسو والثراء أن يقصد من قراءتو للأدباء والدفكرين إرىا -5
                                      الأفكار والغتٌ فى لرالات الدعرفة. في
   ث الجارية وما يحيط بو من رغبة القارئ فى أن يكون على صلة بالحواد -6
                                        فكرية واجتماعية وعلمية. تطورات
  القراءة دريسؤشررات في تقوم  تالم -ه
  ، التالي :ير مهارة القراءة باللغة العربيةىناك العديد مهارة التي يجب لتطو 
  القدرة على بسييز الحروف والقدرة على الدعرفة الربط بتُ الرمز والصوت.  -1
  القدرة على معرىة الكلمات، سواء كانت في جملة أم لا.  -2
  فهم معتٌ الكلمة من السياق. -3
  استخلاص الأفكار الرئيسية. -4
  معرفة العلاقة الدنطقة واستخدام اسماء الدوصول في الجملة. -5
  فهم أسلوب الكاتب. -6
  برديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة. -7
  فهم معتٌ الحقيقي من الكلمات. -8
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  قراءة ناذقة. -9
  برديد موضوع النص. -01
  اختبار تشخيصيالفصل الثاني : 
  الاختبار التشخيصيتعريف  -أ
العناصر  يستخدم الاختبار التشخيصي لتحديدقالت بروكنر و ملبي،      
التي تعاني خصائص من نقاط ضعف وتوفر  في أحد الدوضوعات الدوجودة
 22أدوات لدعرفة أسباب أوجو القصور الدذكور.
الاختبار التشخيصي ىي أدوات تستخدم لتحديد قال ىوكهيس،      
واحد أو أكثر من إعاقات  اختبار لتحديد يتم تنظيم كل صعوبات التعلم.
ين يبدأ التدريس وما الدهارات التي يجب الطلاب. يجب أن يعرف الدعلم من أ
التأكيد عليها. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن تكون نقاط ضعف الطلاب 
معروفة ولا يدكن إجراء برامج تعليمية أولية. فلذلك فإن التشخيصي الدقيق 
مهم لضبط جميع جوانب التدريس مثل الأىداف والدوضوع وأساليب التدريس 
  32لاحتياجات الطلاب.
ا في الوراء عن الصعوبات التي تنشأ تبحث الاختبارات التشخيصية أساس     
، ىناك حاجة إلى برليل شامل وشامل طور من قبل الطلاب في موضوع معتُوت
                                                          
  : يتًجم من 22
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ( ,narajalebmeP malad kitsongaiD seT nagnabmegneP ,otrawuS
  .311 lah ,)3102
  يترجم من: 32
 amatidA akilfeR :gnudnaB) ,rajagneM rajaleB igetartS ,onkituS yrboS nad namhorruhtaF hupuP
   57 lah ,(9002,
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للقدرات. عادة تستخدم الاختبار التشخيصي التي يتم ترتيب أسئلتها من 
  42السهل إلى الصعب.
ساعدة كل من الددرس والدارس إن الاختبار التشخيصي يصمم بهدف م     
تعلم عناصر على معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدراس ومدى تقدمو في 
ويقعد مثل ىذا الاختبار في العادة بعد نهاية كل وحدة  52.بعينها في دورة اللغة
في الكتاب الدقرر أو حتى بعد كل درس في الوحدة. لابزاذ إجراءات وقائية 
ىا الدارسون في الدادة الدراسية أو الاختبار مستقبلا. لدواطن الصعوبة التى يجد
والاختبار التشخيصي يحاول الإجابة عن السؤال التالي : إلى أي مدى أجاد 
 الدارسون تعلم الدادة الدعينة ؟
وبدا أن الدادة التي يختبر فيها لذا علاقة وثيقة بدا في الدقرر الذي درس تّوا،      
لذي سيحصل عليو الدراس سيعطيو مردودا سريعا. مع فإن التقونً أو التقدير ا
صحح بدقة ويعاد فورا إلى ملاحظة أن فائدة الاختبار التشخيصي تقل إذا لم ي
وتناقش معو النقاط التى برتاج إلى مراجعة ، فإذا كان تعلمو بستَ ستَا ، الدارس
لدراس حسنا لضو التقدم والنجاح فإن النتائج السريعة سوف ترفع من معنويات ا
وتفتح شهيتو لتعلم الجزء التالي من الدادة الدراسية بحماس. أما إذا وجد أنو لم 
يحذق الدادة التي درست أو نقطة من نقاطها فإن نتائج الاختبار ينبغي أن 
توضح للطلاب كافة النقاط التي بسثل نقاط الضعف عنده حتى يتستٌ لو عمل 
                                          مراجعة دقيقة قبل أن يبدأ الجزء التالي.
ومن ىنا يتضح أن الاختبار التشخيصي يكتسب أهميتو من أنو يعطى       
نتائج سريعة تشتَ إلى مواطن القوة والضعف لدى دراس اللغة الأجنبية، وأن 
                                                          
42
 
   يترجم من:
 07 lah ,)7002 ,adasreP odnifargajaR .TP :gnudnaB( ,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onoijduS sanA
   73(جامعة الملك سعود: عمادة شؤون المكتبات) ص،  ،ختبارات اللغةالامحمد عبد الخالق محمد،  52
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أىدافو قصتَة الددى. لذا يجب على مدرس الصف أن يكون متنبها ومستغلا 
سيو وأن يعتتٍ ويأخذ بعتُ الاعتبار كل أوجو التحصيل التي دائما لنتائج درا
                                    .يتوصل إليها عن طريق الاختبار التشخيصي
  الاختبار التشخيصيمجال  -ب
 عن ولكن ىيكلية عيوب عن الخطتَة التعلم صعوبات من العديد تنجم لا     
 والأخطاء القراءة في الخاطئة العتُ حركات مثل، ءسو  سلوك تكوين طريق
 ، ذلك على علاوة. الصحيحة الأمثلة ىي والدكتوبة الشفوية اللغة في الدختلفة
 وقت في بردث عوامل عدة من ولكن سبب عن ليس الصعوبات تنشأ ما عادة
 62.واحد
 خلال من التعلم عملية حل يتم. بسيطة وليست معقدة التعلم مواقف     
 يدكن العوامل ىذه. الطالب خارج بعضها داخل بعضها ، العوامل من العديد
                                                      :التالي النحو على بذميعها
  الداخلية العوامل -1
  جرا وىلم النضج مستوى ، الصحية الحالة ، الحسية الدعدات: الدادية )أ(
  جرا وىلم القصور وأوجو الخاصة الدواىب ، العام الذكاء: الفكرية )ب(
  جرا وىلم والتحيز ، والتشجيع ، والدصافٌ ، الدواقف: العواطف) ج(
  جرا وىلم العمل عادات ، الخلفية: التعليم )د(
 
                                                          
  يترجم من: 62
 akatsuP :atrakaygoY ) ,narajalebmeP malad kitsongaiD seT nagnabmegneP ,otrawuS
  311 laH ,(3102,rajaleP
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  الخارجية العوامل -2
 وىلم ، والدعدات ، والدناىج ، والدعلمتُ ، التعليم برامج: الددرسية البيئة )أ(
                                                                    جرا
  جرا وىلم الكنيسة ، المجتمع ، الدنزل: الددرسة بيئة خارج )ب(
 مكان على العثور في الدعلمتُ لدساعدة التعليم عالم في التشخيص يتم     
 التعلم صعوبات تشخيص يتم. إتقانها عدم أو إتقانها تم التي التعلم عملية
 واستخدام جمع خلال من التعلم صعوبات وخلفيات وخصائص أنواع لفهم
 يتستٌ حتى الإمكان قدر وموضوعية كاملة والدعلومات البيانات لستلف
                          بديل. حلول وإيجاد والاستنتاجات القرارات ابزاذ
  التشخيصيأنواع الاختبار  -ج
  .متعدد من الاختيار أدوات مع التشخيصية الاختبارات -1
  .أسباب يرافقو متعدد من الاختيار أدوات مع التشخيصية الاختبارات -2
  مصحوبة متعدد من الاختيار أدوات باستخدام التشخيصية الاختبارات -3
                                                        .الأسباب باختيار
  .والأوصاف الخيارات متعددة أدوات مع التشخيصية الاختبارات -4
  .الوصف أدوات مع التشخيصية الاختبارات -5
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  أىداف الاختبار التشخيصي -د
 عند الطلاب يواجهها التي العقبات على التغلب أو الصعوبات لدساعدة -1
         بأكملو التعلم برنامج أو الدراسة لرال في التعلم أنشطة في الدشاركة
  .الدوضوع تعلم في الطلاب صعوبات موقع على للعثور -2
 في فاعلية أكثر تكون حتى الطلاب تعلم مشاكل على برسينات بإجراء قم -3
                                                           .الإضافي التعلم
  .الطلاب يحققها لم التي التعلم أىداف لدعرفة -4
  .التعلم لذدف الطلاب برقيق عدم أسباب لدعرفة -5
  التشخيصي الاختبار خطوات -ه
 تشتَ بل ، فحسب الطالب بضعف الدعلم التشخيصي الاختبار بزبر لا     
 في تنظر أن يجب والدعلم المجال في الدشكلة ىي لداذا. الضعيفة المجالات إلى اأيض
 اختبار كإجراء بها القيام يجب التي الدهمة الخطوات. الدشكلة لذذه لشكن حل
                                                         :عام بشكل تشخيصي
 أو الدعرفة أو الدبادئ أو للقواعد معتُ برليل ىناك يكون أن يجب -1
                                               .قياسها الواجب الدهارات
 كل تغطي بحيث وترتيبها الجيدة التشخيصية الاختبارات بزطيط يتم -2
                               .الطريقة بنفس اختبارىا ويتم ومبدأ قاعدة
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 تسهيل إلى يهدف وىذا ، لرموعات في العناصر ترتيب يتم عموما -3
                                                    .والتشخيص التحليل
  :ىي ابزاذىا يجب التي الخطوات فإن، الاختبار لتجميعقال جماري ماردابي أنو 
  الاختبار مواصفات بذميع(أ) 
. للاختبار الإجمالية الخصائص يوضح وصف على برتوي التي     
 شخص وأي ، الأسئلة كتابة الأسهل من الواضحة الدواصفات بذعل
     نسبيا. الصعوبة من الدستوى نفس عنو ينتج سوف الأسئلة يكتب
  الاختبار أسئلة اكتب) (ب
 الاختبار يكون أن يدكن حتى بعناية الخطوة بهذه القيام يجب     
 كبتَة بدرجة ككل الاختبار جودة تتأثر. جيدة نوعية ذا بالكامل
 تطويرىا إلى الأسئلة برتاج. بتكوينو يقوم عنصر كل جودة بدستوى
                                           .وبسيطة واضحة وجعلها
  الاختبار أسئلة مراجعة) (ج
. السؤال في الدوجودة العناصر مراجعة تتم ، العناصر إجراء بعد     
 أو قصور أوجو ىناك يزال لا أنو اتضح إذا الدشكلة لتصحيح ذلك يتم
 صحة من التحقق إلى حاجة ىناك. القرار صنع عملية في أخطاء
 يكون أن يدكن. بست التي الاختبارات كمال أجل من الدهنية الخبراء
                  .لرالاتهم في والخبراء الدعلمتُ كبار صحة من التحقق
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  الاختبار اختبار) (د
 التشخيص اختبار كان إذا ما فحص ىو التجربة من الغرض     
 الاختبارات تهدف. متوقع ىو كما صحيح بشكل يعمل أن يدكن
 بالشكل لاستخدامها العناصر أفضل برديد أو برستُ إلى أيًضا
   .إجراؤىا يتم التي التشخيصية الاختبارات تطوير لغرض وفًقا النهائي
  الاختبار إصلاح) (ه
 إجراء ىي التالية الخطوة فإن برليلها، ثم التجربة من الانتهاء بعد     
 يتم ما عادة. متوقع غتَ يزال لا الذي السؤال جزء حول برسينات
 لا أنو تبتُ عنصر كل إصلاح وىو العنصر، على الخطوة ىذه تنفيذ
 توجد لا لذا جيدة الأسئلة بعض تكون أن المحتمل من. جيد غتَ يزال
 يتعتُ وقد الدراجعة، إلى العناصر بعض برتاج وقد للمراجعة، حاجة
              .الدتوقعة الجودة بدعايتَ تفي لا لأنها الآخر البعض بذاىل
  الاختبار إجراء) (و
 الأسئلة صانع إلى إعدادىا تم التي الاختبارات إعطاء يتم      
 كان إذا لأنو الدناسب، للوقت اوفق الاختبار إجراء يتم. الدوصوف
 الطلاب لدى الدوجودة الخاطئة الدفاىيم فإن مناسب، غتَ الوقت
 التالية العملية لأن قائمة ستظل التعلم في صعوبات يواجهون الذين
                                    .بردث أن يدكن لا التعلم لتحستُ
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  الاختبار نتائج تفستَ) (ز
 يتم ثم. علامات شكل في كمية بيانات تنتج الاختبار نتائج     
 قرار ابزاذ من للاختبار الدتقدم يتمكن بحيث النتيجة ىذه تفستَ
 .لديو الضعف نقاط بشأن
  :ىي التشخيصية الاختبارات إجراء مراحل
 ،كمدخلات المحتملتُ الطلاب على الأول التشخيصي الاختبار إجراء يتم )1(
 لتلقي الأساس وىو الدعرفة أتقنوا قد المحتملتُ الطلاب كان إذا ما لدعرفة     
                                                         .الددرسة في الدعرفة
        الذين المحتملتُ الطلاب على الثاني التشخيصي الاختبار إجراء يتم )2(
   بحيث المحتملتُ الطلاب من كاف   عدد قبول تم إذا. البرنامج سيبدأون      
 إلى حاجة ىناك تكون واحد، فصل من أكثر إلى حاجة ىناك تكون      
                                                   .للفصل خاصة دراسة
     . يدرسون الذين الطلاب على الثالث التشخيصي الاختبار إجراء يتم )3(
 يتم لم التي الدوضوع أجزاء معرفة إلى الثالث التشخيصي الاختبار يهدف      
                                                  .الطلاب قبل من إتقانها
   ىذا مع. الدرس الطلاب ينهي عندما الرابع التشخيصي الاختبار رىيج )4(
   للمواد الطالب إتقان مستوى معرفة على اقادر  الدعلم سيكون الاختبار،     
   التشخيصية الاختبارات في الدوجودة الدواد على التأكيد يتم. يقدمها التي     
   . معينة لخبرة وفًقا أو فهمها الطلاب على يصعب التي الدواد بعض على     
 امزيج أو اعملي أو اكتابي أو الفظي الاختبارات من النوع ىذا إجراء يدكن      
                                                   .الثلاثة الاختبارات من
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 72مشاكل تعلم اللغة العربية -و
في جوانب الصوت التي ىي  ةيجد صعوب طالبمشاكل اللغة ، معظم . 1
  .     نفسها تقريبا أو المجاورة للمخراج ، لا يوجد شيء ما بتُ السماع والكتابة
  الدشاكل النفسية ، وتعلم اللغة نفسيا ينظر إليها من الدافع. 2
                   :، وىي 3نابان الدافع لتعلم اللغة العربية وىناك  ينقسم
و تعلم اللغات لأنهم يريدون العيش في وسط الدافع التكاملي ، ى -أ  
                                       .      المجتمع الذي يدتلك اللغة
الدافع الأساسي ىو تعلم اللغة لأنها أداة لتحقيق أىداف أخرى  -ب 
                                        .           مثل دراسة الدين
الاجتماعية ، وىي تعلم اللغات بسبب التواصل في  برديد الفئات -ج  
                                         .           بعض المجتمعات
    معظم مدرسي اللغة ، مشاكل مع أعضاء ىيئة التدريس وطرق التدريس. 3
    ية باستخدام إنهم يعلمون اللغة العرب. يدرسون اللغة الإندونيسية العربية     
 لكن ىذا لا يدكن إنكاره لأنهم غتَ مستعدين لذلك  اللغة الإندونيسية ،     
 .على الرغم من السلبي ولكن لديهم القدرة والرغبة في تدريس اللغة العربية     
                                          
                                                          
 :ترجم من72
 XI SALEK AWSIS BARA ASAHAB RAJALEB NATILUSEK SISILANA ,8102 ,hamitaF ruN iteV 
 MALSI SATISREVINU ,ATRAKAYGOY NAMELS 2 IREGEN HAYIWANAST HASARDAM
 ATRAKAYGOY AISENODNI
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أن لصاح تدريس اللغة العربية يتم عن طريق الدمارسة والتكرار ، في حتُ    
الفشل ىو بسبب عدم وجود الكثتَ من الدمارسة ، ولكن فقط يعطي القواعد 
 82.أو القواعد
  سلوب التركيبأ: الفصل الثالث 
  سلوب التركيبأتعريف  -أ
  هما:، على قسمتُ القراءة ساليب تدريسأ قسمت
  .الكفاءة في تغيتَ رمز الكتابة إلى الصوت -1
  .الكفاءة في فهم معتٌ القراءة -2
أن يتمكن الطلاب من  يتدريس القراءة ىال ىدافبشكل عام، ا      
 92.قراءة وفهم النصوص العربية
الأولوية بدلا من  ن حروفعمفتفعل  اللغة العربية في  سلوب التًكيبأ     
من بدء من  مادة التدريس لأن ،زئ. ىذا الاسلوب معروف بالجالكلمات
والدقصود ىنا ىو أن الأطفال ). أصغر جزء (أحرف) إلى الكل (كلمات
مدربون على قراءة الكلمات الأولية من خلال إعطاء الأولوية للرسائل 
، ثم وصف الجملة وقراءتها من بداية لحروف إلى الدقاطع حتى تصبح جملةوا
                                                          
 
  :ترجم من 82
 kutneb malad haaleT( aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanA ,4002 ,ni’uM ludbA
 54-04 lah ,uraB ansuH-lA akatsuP.TP :atrakaJ ,)igolofroM
  :ترجم من 92
  ,aideM nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM ,natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA
 821-721.lah  )8002 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM
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ة. كلما طالت الكلمة. في البداية يطلب من الطفل قراءة جملة واحدة بسيط
                                                        .، شكل الجملةالددة
  سلوب التركيبىداف أأ -ب
  زيادة ثقة الطلاب -1
  علمالد افور  فظلأخطاء في التصحيح ا -2
، لأن الطلاب يدعمون وينشطون ويجب ألا الانضباط في الفصل يقوي -3
                                   شكل متزامن.وا وراءىم في القراءة يتًك
  .لكتابةبا لفظلربط ال طلابال الفرصة عطىا -4
  سلوب التركيبخطوات أ -ج    
  :أن يكون الفصل بطريقتتُ بفصل الجملة إلى أصغر جزء. :الخطوة الأولى -1
سماء الحروف، وىي الحروف عتُ والحروف لام والحروف بأ: الأولىالطريقة 
يم بالإعراب. عتُ فتحة "َع"، لام كسرة "ِل"، ميم فتحة "َم". ىذا م
                                   .ثم يتبعها الطلاب، يتكلم الدعلمالحروف 
. "َعِلَم" ىذا مباشرة مع أصوات الحروف دون ذكر أسمائهم :الثانيالطريقة 
                                  .ثم يتبعها الطلاب، يتكلم الدعلمالأصوات 
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   املة. يتكلم الدعلم أيًضا توحيد الحروف في شكل كلمة ك :الخطوة الثانية -2
، ثم يتبعها الطلاب. بعد ذلك يشرح الدعلم معتٌ الكلمة التي يتم الكلمة      
                                                                .تدريسها
         بذارية –مكتبة  –من  –ه  –اشتًيت  – جديد –كتاب   –ىذا 
    دمج الكلمات في الجمل (العدد) إذا تم تدريس الجملة  :الخطوة الثالثة -3
(العدد) أكثر من واحدة. ثم قال الدعلم وأعقبو الطلاب. في الدادة ىناك       
                                                       :ثلاثة أرقام ، وىي
                         .من مكتبة بذارية –اشتًيتو  –ىذا كتاب جديد 
ذكور في فقرات كاملة مثل الدبلغ الد الجملة جميع ملحقوىي  :الخطوة الرابعة -4
 ا في نطق الجمل (العدد) ، فلن الطلاب جيد مدفي بداية الخطوة. إذا اعت     
            .، تتم مناقشة الدعتٌ كلوعد ذلككون ىناك حاجة إلى مثال. بت     
                                 .ىذا كتاب جديد اشتًيتو من مكتبة بذارية
  سلوب التركيبمزايا وعيوب أ -د
  لوب التًكيبسعيوب أ -1    
  .من الوقت ، يستخدم الدعلم قدرا كبتَاادةفي عرض الد (أ)
فقط (الطلاب  الدعلم على بعض الطلابيركز يم، في توجيو تنفيذ التعل(ب) 
                                            .      )الدعتدلة ةالقدر  التي
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  اومهارا وصبر  خلاقيجب أن يكون الدعلم  (ج) 
  سلوب التًكيبمزايا أ -2   
  .التي تتوافق مع تطور الطلاب تدريستقدنً مادة ال(أ) 
التعلم بسهولة أكبر وإتقان مهارات القراءة يدكن للطلاب متابعة إجراء (ب) 
                                              .بسرعة في الفرصة التالية
  .ساعد الطلاب على إتقان القراءة بطلاقة(ج) 
  فعالية :الفصل الرابع 
  الفعاليةتعريف  -أ
يوضح مستوى النجاح  تعرف الفعالية من الناحية اللغوية بأنها الحال الذي      
. ابقاسلتخطيط بابالجودة والكمية والوقت ، وفقا لدا تم  قياسدف الذأو برقيق 
وفي   وفي كتابات أخرى تعتٍ "ناجح"، وفعال، مقدرة الشيئ على التأثتَ،
  ومؤثر، ويقال إنها بدعتٌ "برقيق النتائج كتابات أخرى تعتٍ "ناجح"، وفعال، 
   وتعتٍ فعالية. الدرجوة" وبزدر الإشارة إلى ذكر كلمة      )ssenevitcefE(.             
ن شخص أو مستوى من النجاح ينتج عالدعتٌ الاصطلاحي للفعالية:        
كثتَا ، كلما  راد برقيقها. بدعتٌ آخرا للأىداف الدمؤسسة بطريقة معينة وفق
                             .، يعتبر النشاط أكثر فعاليةنجاحلبا تحقيقتنظيم ال
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كذالك يدكن قياسها من خلال الدقارنة بتُ الدخرجات الدتوقعة        
والدخرجات الفعليةز وينظر البعض إلى الفعالية على أنها القدرة على برقيق 
الأىداف، فالذدف الذي ينشط ويخفز الطلاب لابتكار الحلول لدشكلة ما 
                                                                  يكون فعالا.
ويشتَ بعض الباحثتُ للفعالية على أنها برقيق العوائد الدتوقعة من مؤسسة       
معينة، أو لعملية من عملياتها، وىذه النتائج قد تكون في لرال واحد أو في 
نتائج الأصلية، : برقيق الذددف، مقارنة الالفعالية ىيلرالات متعددة. إن 
 03والعمل لأقصى حد للوصول للمخرجات الدتوقع بلوغها.
  مهارة الفعالية -ب
ىناك لرموعة من الدهارات الرئيسة التي يحناجها الدعلمون والددربون الذين      
يسعون لأن يكونوا فعالتُ وذلك من خلال التعرف على حاجات التعلم 
طرق التدريس وأفضل الحوافز وتنظيم الدصادر التعليمية واختبار أفضل 
                                                     وأساليب الثواب والعقاب.
 ىذه الدهارات الرئيسية تتمثل في أن يكن الدعلم :
  حساسا -1 )evitisneS( 
ويعتٍ أن يكون الدعلم أوالددرب حساسا لتطلبات مهمة التعلم،       
                              يهدف إلى إتقان التعلم.وحاجات الدتعلم الذي 
                                                          
   4-3مهارة التدرييس الفعال الدوديول الثالث، ص.  03
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  مشخصا -2 )naicitsongaiD(
قدرة الدعلمعلى برديد الدطلوب من الدهمات وما ينبغي عملو ويعتٍ       
                                                  للوصول إلى الإتقان.
                                                       
  خبتَا -3 )trepxE(
وىذه يعتٍ عملية اختيار طرق التدريس والتعلم الصحيحة ووضعها       
              بطريقة فعالة دون بسرير أية فرصة للعمل بدون برطيط وتنظيم.
  مرنا  -4 )elbixelF( 
ويشكل كاف يدكنو من اختبار متطلبات ويعتٍ كون الدعلم مرنا،       
الدوقف التعليمي وإجراء التخطيط الدناسب والدختلف تبعا لدتطلبات كل 
 13موقف.
  رروط التدريس الفعالية -ج
  أن تكون إدارة الصف إدارة ديدقراطية. -1
  أن بذعل الطالب إيجابيا ومشاركا فعالا في الدوقف التعليمي. -2
  على النقد والتحليل والتًكيب والاستماع.أن يكون الطالب قادرا  -3
 
                                                          
   5مهارة التدرييس الفعال الدوديول الثالث، ص.  92
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  معاير الفعالية -د
لصد أن مفهوم الفعالية أن مفهوم الفعالية أكثر اتساع من مفهوم الكفاءة،      
وفي غالب الأحيان يدكن التعبتَ على الكفاءة أنها متغتَ من متغتَات دالة 
متقارب فتحقيق  الفعالية. كذالك تشكل الفعالية والكفاءة غالب موضوع تقييم
               ىدف زيادة رقم الأعمال كمعيار فعالية يدكن أن يتم من خلال :
  بزفيض الاستهلاكات الوسيطية، وذلك بالضغط على تكاليف الإنتاج. -1
  وبرستُ القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق من خلال الأسعار كمعيار. -2
 23وبرقق مكاسب صحية ملموسة.لذا توقع أن تكون الخادمات فعالة  -3
  
                                                          
  لردي بن حسن الطوخي، دور مؤسسات العمل الختَي الصخية في التنمية البشرية الدستدامة 13
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 الباب الثالث
 بحثطريقة 
  نوع البحث  -أ
طريقة البحث تنقسم إلى      )fitatilauK( والطريقة الكمية (fitatitnauK( والطريقة . 
 الأرقام قسمتُ وهما الطريقة الكيفيةالكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ على 
          وعكسها طريقة كمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العدديدة.العديدة. 
 ا طريقة ىذه البحث التي استخدمهاأم      )fitatitnauK(.  لنيل وإن الطريقة الكمية
مهارة  الكميةالطريقة الباحثة فهي  تعليمفي  الاختبار التشخيصيالبيانات عن فعالية 
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى  سلوب التًكيبأباستخدام القراءة 
                                                      .الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  مجتمع البحث وعينتو -ب
  مجتمع البحث -1     
 صائصبالخ بيانات مصدر الذي بحثموضع الكامل  لرتمع البحث ىو      
من الفصل  081ولرتمع البحث في ىذا البحث ىو  33البحث. في معينة
. التي تتكون من بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجوالسابع 
                                                            43فصل ثلاثون حتى ثلاثة وثلاثون طلاب. الثامن فصول، ولكل
  
                                                          
  يتًحم من: 23
  921 lah ,)2102 ,aideM anacaW artiM :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,ijdaweoS fusuJ
  :ترحم من 33
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauk natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 512 lah ,)6102 ,atebaflA
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  عينة البحث -2
 53بعض من لرتمع البحث الذي يكون نائبا منو. عينة البحث ىو         
بددرسة وعينة البحث في ىذا البحث فهي جميع الطلاب في الفصل السابع "أ" 
 طالبا. وتستخدم الباحثة  23وجملة  نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  العينة القصدية   )gnilpmaS evisopruP( في ىذا البحث.                        
  متغير البحث ج. 
 استخدامها يدكن التي الإجراءات وجميع الظروف جميعمتغتَ البحث ىو 
                                                                                     أما تقسيم الدتغتَ البحث : الدتغتَ الدستقل والدتغتَ  63.التجريبية النتائج  على للتأثتَ
                                            :والدتغتَ في ىذا البحث يعتٍ 73غتَ الدستقل ومتغتَ الدراقبتُ ومتغتَ الوسيط.
الدتغتَ الدستقل : متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو الإصابة متغتَ غتَ  -1
  يسمى متغتَمستقل  X. سلوبأ الدتغتَ الدستقل في ىذا البحث ىو استخدام
   في ىذا البحث ىو الاختبار التشخصي باستخدام الدستقل الدتغتَو التًكيب. 
                                                           سلوب التًكيب.أ
  يسمى متغتَ: الدتغتَ يأثر الأخرى   الدستقل غتَ الدتغتَ -2 Y الدتغتَ . و 
  في ىذا البحث ىو مهارة القراءة. الدستقل
                                                          
 
  :ترجم من 43
 adanerP anacneK :gnudnaB( ,rudesorP nad ,edoteM ,sineJ nakiddneP naitileneP ,ayajnaS aniW
  59 lah ,)3102 ,puorG aideM
  :ترجم من 53
   121 .lah )7002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
  :ترجم من 63
 :atrakaJ( ,hayimlI ayraK nad isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM ,rooN haysnailuJ
   74 .lah )2102 ,puorG aideM adanerP anacneK
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  فروض البحث -د
وتنقسم فروض البحث  83فروض البحث ىي إجابة مؤقت علي قضايا البحث.
           إلى نوعان:
  فروض البدلية -1 )aH(
     متغتَ الدستقلدلت الفرضية أن فيها علاقة بتُ       )X lebairaV( غتَ متغتَو   
 الدستقل   )Y lebairaV(  والفروض البدلية لذذا البحث ىي وجد العلاقة بتُ
لطلاب  سلوب التًكيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة في  التشخيصي الاختبار
               .الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  فروض الصفرية -2 )0H(     
  متغتَ الدستقلدلت الفرضية أن ليس لذا العلاقة بتُ       )X lebairaV( غتَ متغتَو  
 الدستقل  )Y lebairaV( الاختبارفعالية  ض الصفرية لذذا البحث ىي عدمفرو و . 
لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأباستخدام عليم مهارة القراءة ت في التشخيصي
  .سيدوارجوالسابع بددرسة نور الذدى 
 
 
 
 
 
                                                          
  تًجم مني 73
 62 lah  ,)6002 ,atpiC akeniR ,atrakaJ( ,naitileneP  rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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  طريقة جمع البيانات -ه
 الطريقة التي يستعملها الباحث  لنيل البيانات الصحيخية بالطريقة الآتية:
  الدلاحظة -1 )isavresbO(
 ومصدر الدلاحظة ارشاد باستخدام البيانات جمع طريقةالدلاحظة ىي 
      93.معينة مواقف أو ظروف شكل في البيانات
الاختبار  تطبيق لجمع البيانات عنواستعمل الباحثة ىذه الطريقة      
لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأ تعليم مهارة القراءة باستخدام التشخيصي في
                       .السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  جمع الوثائق -2 )isatnemukoD( 
والجرائد  والمجلات الكتب منىي طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة      
استعمل الباحثة ىذه الطريقة للوصول إلى البيانات والدعلومات عن  04.وغتَىا
درسة نور الذدى أحوال الددرسة وتاريخيها وجملة الدعلمتُ والطلاب في الد
 .الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  الاختبار -3 )seT(
 قدرات لقياس الدستخدمة لإجراءاتبا الدعلم يجمعها التي الأسئلة بعض     
واستخدمت الباحثة  14.لرموعات أو ادفر أ بشكلمفتعل  وعادة الطلاب،
                                                          
  تًجم مني 83 :
 48 lah  ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP kutnU kitsitatS ,onoiguS
  تًجم من:ي 93
 751 lah ,)2102 ,aideM anacaW artiM :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,ijdaweoS fusuJ
 
  951نفس الدرجع،  04
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في ىذا البحث. وقد قامت الباحثة بهذه الأدوات لنيل  الاختبار التشخيصي
تعليم مهارة القراءة فعالية الاختبار التشخيصي في الحقائق والدعلومات عن 
السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأباستخدام 
 .الإسلامية سيدوارجو
  بنود البحث -و
ىي آلة استخدمتها الباحثة لجمع البيانات. واستعملت الباحثة  بنود البحث       
                                                      أدوات البحث كما يلي:
 الفصل السابع بددرسة نور في  اللغة العربيةصفحة الدلاحظة لدعرفة عملية تعليم  -1
      .الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو     
        فعالية الاختبار لرموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق الدعلومات عن  -2
لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأ تعليم مهارة القراءة باستخدام التشخيصي في      
                      .الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو السابع بددرسة نور
الوثائق  الدكتوبة والصور في طريقة الوثائق للوصول إاى البيانات والدعلومات عن  -3
 سلوب التًكيبأ تعليم مهارة القراءة باستخدام فعالية الاختبار التشخيصي في     
       .الإسلامية سيدوارجو لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة
   طريقة تحليل البيانات -ز
  ىذا البحث   ( الطريقة الكمية fitatitnauK( باستخدام طرق جمع البيانات  
ىو الدلاحظة، طريقة الدقابلة، طريقة الوثاق والاختبار. لأن الباحثة تريد أن  كطريقة
 تعليم مهارة القراءة باستخدام فعالية تطبيق الاختبار التشخيصي فيتعرف عن 
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية  سلوب التًكيبأ
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. أما برليل البيانات ىو أحد من الطرائق للإجابة على الأسئلة سيدوارجو
                                                       الدستخدمة في قضايا البحث.
 تستخدم الباحثة رمز الدأوية )esatnesorP( :نسبة الدأوية، وىييعرف الل 
  
 
 
      
 البيان:
 P: النسبة الدأوية
  F تكرار الأجوبة:  )isneukerF(
 24: عداد الدستجيبتُN
أما التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعات وبرقيق الإقتًاض العلمي  
   34سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:فتستعمل الباحثة الدقادر الذي قدمتو 
 )1.3اللوحة (  
 الرقم النتيجة التقدير
  .1  02-61 لشتاز
  .2  51-11 جيد جدا
  .3  01-6 جيد
  .4  5-1 ناقص
 
                                                          
  :يتًجم من 14
 04 lah ,)3002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onoijduS sanA
  :يتًجم من 24
 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP  utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  641 lah ,)6002
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  تستخدم الباحثة إختبار    t )tseT-T( قبل الإختبار  لأنو من نوع البحث التجريبي 
 وبعده أي يسمى ب )tset tsop nad tset erp(. تستخدم الباحثة طريقة الإخصائية 
  برمز الدقارنة    )tseT-T( فعالية تطبيق الاختبار التشخيصي في تعليم مهارة يعتٍ لدعرفة  
لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى  سلوب التًكيبأباستخدام  القراءة      
                                                    .الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
       44كما يلي: )tseT-T( وأما الرمز الدقارنة 
        
  
    
 
 البيان :
        = الدقارنة
     =     الدتوسطة )naeM( الدتوسطة من متغتَ  X  على(الفرقة التجريبية) والحصول  
 الصيغة:
   
 ∑
 
 
  ∑ عدد لستلفة من متغتَ  =       X (الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Y )ةراقب(الفرقة الد 
 N = عداد الدستجيبتُ      
      الإلضراف الدعياري من متغتَ  =    X  (الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Y  (الفرقة 
                                                       والحصول على الصيغة: )ةراقبالد
                                                          
  :يتًجم من 34
 lah ,)3002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onoijduS sanA
 982
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√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
      = الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة: 
     
   
   √
 
 N = عداد الدستجيبتُ    
 aH   =  في التشخيصي الاختبارتطبيق بتُ  ة قبل وبعدمهارة القراءوجد ترقية كفاءة 
لطلاب الفصل السابع  سلوب التًكيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة          
                          .بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
 oH   =  التشخيصي الاختبارتطبيق بتُ  ة قبل وبعدمهارة القراءوجد ترقية كفاءة  
لطلاب الفصل السابع  سلوب التًكيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة  في         
                           .بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  قبل الدخول في رموز الاختبار                  )tseT-T( ىناك العديد من الخطوات التي ينبغي  
  القيام بها، وىي:          
  يطلب -1 )  ( ecnereffiD  fo naeM برموز : 
   
 ∑
 
 
  يطلب -2 isaiveD radnatS برموز : 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
   يطلب -3 rorrE radnatS من  )    ( ecnereffiD fo naeM برموز : 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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√   
 
 
  : زومرب         4- بلطي  
        
  
    
 
        5- ىلع تَسفتلا نًدقت  
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 الباب الرابع
  ميدنيةدراسة 
توسطة الإسلامية الأىلية مدرسة نور الهدى المعن الفصل الأول: لمحة تاريخية 
                                                                               سيدوارجو
  سيدوارجو  الهدى المتوسطة الإسلاميةمدرسة نور ىوية  -أ
 اسم الددرسة        : مدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
  1791تاريخ التأسيس     : 
    MSN 030051532121:               
 NSPN 491288502 :             
 حالة الددرسة       : الددرسة الأىلية
 شهادة الددرسة      : أ
 الدلكية الأرضية      : حق الامتلاك
 رئيس الددرسة       : محمد لزب الدين الطابري الداجيستً
 الدؤسسة             : مؤسسة نور الذدى التًبوية الإسلامية
سيداتي سيدوارجو،  35: شارع كافً أيار غربية رقم  العنوان             
 35216
 الدنطقة              : القرية
  3006198130رقم الذاتف          : 
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 الدوقع                : moc.itadesaduhlurunstm.www
  سيدوارجو المتوسطة الإسلاميةالهدى نور مدرسة تاريخ تأسيس  -ب
وقعت مدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو في قرية        
. وبنيت ىذه الددرسة 35كالنج أيار سيدوارجو بعنوان شارع كالنج أيار رقم 
 م وفي أول تأسيسها انتقلت عملية التعليم من القرية إلى إدارة 1791سنة 
    الإسلامي في منطقة سيداتي التي  المجتمع  رسة زعماءالقرية. وأسس ىذه الدد
  لنهضة العلماء أدرجت في ابراد الددرستُ  ”UNUGREP“ كل منطقة في   
                    الدعلمتُ.  01 طالبا و 06 ظهر في ذلك الوقت القدرو سيدوارجو. 
  أما الدؤسسون الأوائل للمدرسة فكما يلي :               
  3891و  9791إلى  1791عبد الرشيد ( كالددير في سنة الدراسة من  -1
  )9891إلى     
  دكتور اندس حمزة معصوم  -2
  )3891-9791الحاج أحصان ىادي (كالددير في السنة الدراسة من  -3
  أبو ختَي -4
  محمد عرفان بدلي -5
  سوكيانطو -6
مدرسة نور الذدى  وفي تاريخها وقعت ىذه الددرسة نفس الدبتٌ مع       
الإبتدائية الإسلامية الاىلية سيداتي وعملية التعليم لذذه الددرسة ىي في النهار. 
م برّول اسم ىذه الددرسة (من مدرسة الشافعية الدتوسطة  6791وفي السنة 
الإسلامية إلى مدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية) وفي نفس السنة تأسست 
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ة الإسلامية التي تتكون فيها الددرسة روضة الأطفال مؤسسة نور الذدى التعليمي
 والددرسة بنتُ وبنات الإبتدائية الإسلامية.                           
م بتٌ مدير الدؤسسة مبتٌ  0891-9991سنة بعدىا يعتٍ سنة الوفي        
لددرسة نور الذدى الدتوسطة  الإسلامية ومدرسة نور الذدى الثانوية الإسلامية 
بنفس الدبتٌ ويبدل البرنامج التعليمي مدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية في 
ال على لزاولة م، ىذا الانفص 0002الصباح. وانفصل الدبتٌ بينهما في السنة 
 مدير الددرسة كطلاب والدي التلاميذ وكبار المجتمع.  
  م شارك مدير الدؤسسة واللجنة مع  7002 - 6002سنة وفي  EBD ىو  3
أنظمة إدارة إحدى   )metsyS tnemeganaM gninraeL(  من الأمركي الذي ساعد 
ة والأخرى. وإن من ناحية طريقة التعليم وإدارتو في ىذه الددرس التعليم الإلكتًوني
الدشاركة تساعد تطوير التعليم من ناحية وسائل التعليم ومرافق الددرسة وتفوق  
م  9991كفاءة الطلاب وترقي جودة مهنية الددرس في طريقة التعليم. وفي السنة 
نالت مدرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية الأىلية سيداتي سيدوارجو الى 
                                             ن.   الشهادة "أ" وتتحملها حتى الآ
م الى الآن يبدل مدير مدرسة نور الذدى  9791وفي تطويرىا منذ       
                                                                           :الدتوسطة الإسلامية خمسة مرات وىم
  )9891-3891و  9791-1791عبد الرشيد ( )أ(
  )3891-9791حاج أحصان ىادي ( (ب)
  )9991-9891حاج حسن بصري ( (ج)
  )5102-9991دكتوراندوس الحاج مصباح الدين ( (د)
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     حتى 5102أكتبر  13محمد لزب الدين الطابري الداجيستً (في التاريخ  (ه)
  الآن)          
  الهدى المتوسطة الإسلامية الأىلية سيدوارجو نوردرسة الرؤية والبعثة لم -ج
الرؤية والبعثة من ىذه الددرسة تعتٍ لتحقيق الطلاب الدتفوق والدبارع           
 والمجهبذ  ”CINOSARTLU“ .والدؤدب والدؤمن. 
  الرؤية -1 )isiV( 
  الدتفوق في تقييم الامتحان الوطتٍ )أ(
  الدبارع في البرنامج الإضافي (ب)
  في الحياة اليومية عالدتواض (ج)
  الدؤمن في ترقية العبادة (د)
  المجهبذ في حال الدشكلات (ه)
  البعثة -2 )isiM(
  ترقية الجودة في لرال الأكادمي بتحستُ عملية التعليم )أ(
  ترقية مهارة الطلاب (ب)
  ابتكار التهذيب في العمل (ج)
  ترقية العبادة إلى الله والإيدان بو (د)
  ترقية تفكتَ الطلاب (ه)
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الباحثة  تكما وجد  ،في برقيق الرؤية والبعثة حققت الددرسة بالتعليم        
حينما يعمل عملية البحث في الددرسة يبدأ البرنامج صلاة الضحى جماعة في 
الساعة السادسة واستمر بقراءة القرآن ثم بعملية التعليم حتى الساعة الثانية 
عشرة. وبعد ذلك صلى لطلاب والأساتيذ جماعة واستمّر الخطابة والتهليل 
 تناوب.          والإستغاثة التي قدمها لطلاب على سبيل الد
  نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة في أحوال المدرسين  -د
عام  نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة في عدد الددرستُ        
                                          أساتاذات. 22أساتذ و  53الدارسي 
  )1.4اللوحة (
  نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة في أحوال الددرستُ 
 الوظيفة الدادة
الروايت 
 الرقم الاسم التًبوية
 srD مدير العام العقيدة والأخلاق
 MM
 1 الحاج مصباح الدين
 ,IHS رئيس الددرسة الفقو
 I.dP.M
 2  بريمحمد لزب الدين الط
 3 الحاج أبو ختَي I.dP.S الددّرس الفقو
 4 الحاج محمد عرفان فضلي HS الددّرس اللغة العربية
 5 محمد إكسان soS.S الددّرس العلوم الطبيعية
 srD الددّرس اللغة الإلصليزية
 I.dP.M
 6 الحاج محمد شعيب
 7 الحاج سوجيانتو srD الددّرس الرياضيات
 8 سوفارمي dP.S الددّرس اللغة الجاوية
 9 مفروحة arD الددّرسة القرآن والحديث
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 01 محمد حامدني حاليم dP.S الددّرس اللغة الإندونيسية
 11 ديان سرياني dP.M ,S.S الددّرسة العلوم الإجتماعية
 21 ذوالكفلي isP.S الددّرس KB
 31 إيكا موليدا فطريانتي dP.S الددّرسة اللغة الإندونيسية
 41 عيتٍ سوليستيواتي dP.S الددّرسة  الرياضيات
 51 الحاجة موحبة isP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
 ,gA.S الددّرس التاريخ الإسلامي
 I.dP.M
 61 الحاج شمسول
 71 وارسدي أجيس dP.S الددّرس العلوم الطبيعية
تاريخ الحضارة 
 الددّرسة الإسلامية
 81 الحاجة رحمة الأمة I.dP.S
 91 ليل الذرياتي I.dP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
 02 محمد بيت الرازق dP.S الددّرس  الإندونيسيةاللغة 
 12 دوي إستيانا ساري dP.S الددّرسة الفن والثقافة
 22 الحاجة جاري فجارية dP.S الددّرس العلوم الطبيعية
العلوم الإجتماعية 
 الددّرس / التًبية الوطنية   
 32 لسميداتتُ فارحان I.E.S
 42 فتخ الرحمن dP.S الددّرس  الرياضة
 52 أنيك مفيدة iS.S الددّرسة العلوم الطبيعية
 62 الحاج حميم أكبر srD الددّرس التًبية الوطنية
 /القرآن والحديث 
 الددّرسة العقيدة والأخلاق
 72 الحاجة ليليك نصوحة arD
 82 درّة الوحدة dP.S الددّرسة الرياضات
 92 ستي مسعولة dP.S الددّرسة اللغة الإلصليزية
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 ,dP.S الددّرس  الوطنية التًبية
 I.dP.M
 03 شيخ الله خمايتٍ
 13 ختَ البرية dP.S الددّرسة اللغة الإندونيسية
 23 كياىي عبد الرخيم  الددّرس KMB
 33 ىتٍ ستياواتي dP.S الددّرسة الرياضات 
 43 رزكا لنداواتي dP.S الددّرسة TEKIP
 53  أتوكاتالحاج كانتورو  srD الددّرس اللغة الإندونيسية
 63 ىرو سوجانتو dP.S الددّرس الفن والثقافة
 73 شهاب الدين S.S رئيس الدكتبة 
 83 ديديك كورنياوان  الددّرس KIT
 93 ليليك ميمونة gA.S الددّرسة اللغة الإندونيسية
 04 أنيس بوديدان IH.S الددّرس  العلوم الإجتماعية
 14  إكتافا نعامنايلي  iS.S الددّرسة العلوم الطبيعية
 ,I.dP.S الددّرس اللغة العربية
 dP.M
 24 إمام عبد الرحمن
 34 تكوه باسوكي dP.M الددّرس الرياضة
 44 قدسيات الزىرة I.dP.S الددّرسة الرياضيات
تاريخ الحضارة 
 /الإسلامية 
 القرآن والحديث
 54 ألفة النعمة gA.S الددّرسة
 64  لطفيالحاج أحمد   الددّرس  /الفقو   KMB
 74 محمد ىلمي مسروري  الددّرس KIT
 84 رزقية إرشادة dP.S الددّرس الرياضيات
 94 لولوك كورنيا S.S الددّرسة اللغة العربية
 05 فطريا ملة الحسنا isP.S الددّرس KB
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 15 أحمد شافعن I.dP.S رئيس UT
 
أمتُ 
 25 محمد حسن بشري  الصندوق
 35 سوليهان غتٍ  الددّرس UT
 45 عبد الحليم  الددّرس UT
 55 سوىارتاتيك  الددّرسة BO
 65 أندي رزقي أناندا  الددّرس BO
 75 محمد الفتح الرخيم  الددّرس BO
 
  نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة أحوال الطلاب في  -ه
 .نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة أحوال الطلاب في        
طالبا.  136 نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة عدد الطلاب في 
 .                                                                         823وعدد طالبة  303عدد الطلاب 
  )2.4اللوحة (
  نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة أحوال الطلاب في 
  9102-8102
 رقم الفصل مذكر مؤنث لرموع
 أ 41 61 03
 السابع
 1
 2 ب 31 32 63
 3 ج 02 11 13
 4 د 81 61 43
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33 17 16 ه 5 
31 13 18 و 6 
29 22 7 أ-1  
نماثلا 
7 
28 18 10 أ-2  8 
27 18 9 ب 9 
32 16 16 ج 10 
32 17 15 د 11 
36 16 20 ه 12 
36 18 18 و 13 
26 18 8 أ-1  
عساتلا 
14 
25 14 11 أ-2  15 
30 14 16 ب 16 
33 17 16 ج 17 
34 14 20 د 18 
34 16 18 ه 19 
34 14 20 و 20 
631 328 303 عوممج 
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         نور الهدى المتوسطة الإسلامية مدرسة  التعليمية في الوسائلأحوال  -و
  سيدوارجو     
ىذه الوسائل تساعد كثتَا للطلاب على إن الوسائل التعليمية مهمة، و        
نور الذدى الدتوسطة مدرسة فهم الدرس. والوسائل التعليمية التي تستعمل في 
 ، كما يلي :الإسلامية سيدوارجو
  )3.4اللوحة (
  نور الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجومدرسة أحوال الوسائل التعليمية في 
 الرقم الوسائل التعليمية العدد الحال
 1 مكتب غرفة الددرسة 1 جيد
 2 غرفة السكريتًية )UT( 1 جيد
 3 غرفة الدعلم 2 جيد
 4 غرفة الجلوس 1 جيد
 5 الفصل 02 جيد
 6 الدكتبة 1 جيد
 7 معمل الكمبيوتر 3 جيد
 8 معمل اللغة 2 جيد
 9 معمل الفزياء 1 جيد
 01 الديدان 2 جيد
 11 حمام الدعلم 2 جيد
 21  الدتعلمحمام  81 جيد
 31 الدقصف 1 جيد
 41 الدصلى 1 جيد
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 51 غرفة منظمة التلاميذ 1 جيد
 61 لسفر 1 جيد
 71 جمعية تعاونية الددرسة 1 جيد
 81 وحدة صحية 1 جيد
 91 قاعة الاجتماع 1 جيد
 02 غرفة التوجيو الاستشارة 1 جيد
 
تعليم مهارة في  الاختبار التشخيصيعرض البيانات عن فعالية الفصل الثاني : 
لطلاب الفصل السابع بمدرسة نور الهدى  باستخدام اسلوب التركيبالقراءة 
                                                 وتحليلها المتوسطة الإسلامية سيدوارجو
لطلاب الفصل السابع بمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية مهارة القراءة   -أ
  سيدوارجو     
بددرسة نور تبحث الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية للصف السابع        
، خاصة في مهارة القراءة. وأن عدد الذدى الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو
 التلاميذ في ىذا الفصل ثلاثون تلميذا.                                                                              
لقد التحق التلاميذ باللغة العربية مرة في كل أسبوع، وىي في يوم الثلاثاء.       
واستخدمت الباحثة طريقة الاختبار لدعرفة مهارة القراءة للصف السابع قبل 
 استخدام أسلوب التًكيب. وأما نتيجة الاختبار فكما يلي :
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  )4.4اللوحة (
  نتائج الاختبار القبلي 
 الرقم أسماء الطلاب النتيجة
  .1 أحمد عفان اردينشاه 06
  .2 علي رحمة 56
  .3 بيت الرزق 05
  .4 دفا الوجيد 07
  .5 غيلانج رحمن فردوس  57
  .6 محمد رافيف أكبر ظفتَي 05
  .7 محمد رفقي حمداني 57
  .8 محمد رشدان عرفي سليمان 04
  .9 محمد سوريا رمضان 07
  .01 محمد علفتُ مشكور 08
  .11 محمد فايزال مزّكي 09
  .21 محمد سلمان الفرسي 56
  .31 رادتيا عقبال مولنا 06
  .41 رستو أجي  08
  .51 الفلية أطع مولنا بوتري 57
  .61 أوليا رمضان 55
  .71 أوليا تيارا بوتيو 56
  .81 عيسكا رشا عديفا 08
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  .91 شندي بوتري عيشة 07
  .02 فنظرة الى ميشرة 56
  .12 فاتية نافلة حسنا 08
  .22 غشيا أوليا بوتري 07
  .32 عيناس ثابتة زىرا 08
  .42 جويتا أناسديا رحمة 57
  .52 نابلة ىويدة وبووو موكتي 57
  .62 نيلة الزمردية 56
  .72 ناورا ديا سهراني 08
  .82 ناورا سلسابيلا 09
  .92 راحمة رني أوليا 08
  .03 سوجي نور عزيزاة 07
 المجموع 5012
 
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقدنً        
 الباحثة كما يلي :
  )5.4اللوحة (
  الدأوية التقديرالاختبار القبلي من ناحية عن تفصيل النتائج في 
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب  (%)النسبة الدأوية 
  .1  001 – 08 لشتاز 9  03%
  .2  97 – 07 جيد جدا 01  43,33%
  .3  96 – 06 جيد 7  43,32%
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  .4  95 – 04 ناقص 4  23,31%
  .5  93 – 01 قابح - -
 المجموع 03  001%
من الطلاب حصلوا على درجة  03%بناءا على البيانات المجموعة،       
 43,33%"لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي. ويدل 
حصلوا على درجة  43,32%من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا" و 
                       حصلوا على درجة "ناقص.                                                               23,31%"جيد" و 
سلوب أباستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق  -ب
لطلاب الفصل السابع بمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية  التركيب
 سيدوارجو
سلوب أباستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق       
بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع  التًكيب
طالبا. وعملية التدريس في مهارة القراءة  03من حيث عددىم  سيدوارجو
بدادة اللغة العربية في  سلوب التًكيبأباستخدام  الاختبار التشخيصيتطبيق ب
  أما خطواتها كما يلي: "العنوان"الفصل السابع برت الدوضوع 
 المقدمة
  تلقي الباحثة السلام بقول "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو"               -1
  تدعوا إلى الله في أول التعليم بقراءة الفابرة -2
تسأل الباحثة عن حالة الطلاب بقول "كيف حالكم؟" وأجابوا "الحمد لله  -3
  ظة      بختَ وعافية".  ثم سألت الباحثة مادة الدراسة السابقة وتكررىا لح     
  طالبا                 03تبدأ الباحثة اسم الطلاب واحدا فواحدا بعددىم  -4
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  تسأل الباحثة عن الدرس بقول "ماذا درسكم الآن؟"                       -5
            الاختبار التشخيصيتطبيق ب "العنوان"تشرح الباحثة عن الدادة  -6
                                                                                      سلوب التًكيبأباستخدام 
 الأنشطة الرئيسية
                    "العنوان"تعطي الباحثة النصوص إلى الطلاب بالدوضوع  -1
  تبتُ الباحثة أىداف القراءة                                   -2
 عن كيفية القراءة ثم يقلد الطلاب مثالا ةعطي الباحثت -3
 تقرأ الطلاب معا -4
         يدارس الطلاب عن الدوضوع "العنوان" -5
  احدا بالتًتيب        يقّدم الطلاب بقراءة النصوص أمام الفصل واحدا فو  -6
                      تعطي الباحثة تقييما لكل الطلاب بالدوضوع "العنوان" -7
 الخاتمة
  تعطي الباحثة الاختبار البعدي لدعرفة كفاءة الطلاب -1
  تكرر الباحثة الدراسة بالتلخيص -2
  تأمر الباحثة الطلاب على فهم الدواد الآتية -3
  تسأل الباحثة طلابها عن عملية التعليم والاقتًاح -4
  بزتم الباحثة الدراسة بقراءة الحمد لله والدعاء معا ثم إلقاء السلام -5
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باستخدام تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق  فعالية -ج
لطلاب الفصل السابع بمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية  سلوب التركيبأ
 سيدوارجو
تعليم مهارة القراءة في  الاختبار التشخيصيتطبيق فعالية لدعرفة        
 الذدى الدتوسطةلطلاب الفصل السابع بددرسة نور  سلوب التًكيبأباستخدام 
 والاختبار )tset tsop( الباحثة الاختبار القبلي و، ويستعملالإسلامية سيدوارج
 تطبيقفهو يجري  قبل   )tset erp( القبلي الاختبار. أما )tset erp( البعدي   
  لطلاب  سلوب التًكيبأباستخدام  القراءة تعليم مهارةفي   التشخيصي  الاختبار 
  البعدي وأما الاختبار الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة  )tset tsop( فهو  
سلوب أباستخدام  القراءة تعليم مهارةفي   التشخيصي الاختباريجري بعد تطبيق         
  .الإسلامية سيدوارجو الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة لطلاب التًكيب
الفصل السابع بددرسة نور الذدى نتائج ىذان الاختباران لدقارنة لدى الطلاب   
                                    بتُ قبل وبعده. الإسلامية سيدوارجو الدتوسطة
الاختبار التشخيصي تطبيق أما نتائج الطلاب في الاختبار القبلي ب     
 فكما يلي: سلوب التًكيبأباستخدام 
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  )6.4اللوحة (
  نتائج طلاب الفصل السابع في الاختبار القبلي 
 الرقم أسماء الطلاب النتيجة
  .1 أحمد عفان اردينشاه 06
  .2 علي رحمة 56
  .3 بيت الرزق 05
  .4 دفا الوجيد 07
  .5 غيلانج رحمن فردوس  57
  .6 محمد رافيف أكبر ظفتَي 05
  .7 محمد رفقي حمداني 57
  .8 محمد رشدان عرفي سليمان 04
  .9 محمد سوريا رمضان 07
  .01 محمد علفتُ مشكور 08
  .11 محمد فايزال مزّكي 09
  .21 محمد سلمان الفرسي 56
  .31 رادتيا عقبال مولنا 06
  .41 رستو أجي  08
  .51 الفلية أطع مولنا بوتري 57
  .61 أوليا رمضان 55
  .71 أوليا تيارا بوتيو 56
  .81 عيسكا رشا عديفا 08
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  .91 شندي بوتري عيشة 07
  .02 فنظرة الى ميشرة 56
  .12 فاتية نافلة حسنا 08
  .22 غشيا أوليا بوتري 07
  .32 عيناس ثابتة زىرا 08
  .42 جويتا أناسديا رحمة 57
  .52  ىويدة وبووو موكتي نابلة 57
  .62 نيلة الزمردية 56
  .72 ناورا ديا سهراني 08
  .82 ناورا سلسابيلا 09
  .92 راحمة رني أوليا 08
  .03 سوجي نور عزيزاة 07
 المجموع 5012
 
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقدنً        
 الباحثة كما يلي :                                                                                      
  )7.4اللوحة (
   عن تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
النسبة الدأوية 
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب (%)
  .1  001 – 08 لشتاز 9  03%
  .2  97 – 07 جيد جدا 01  43,33%
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  .3  96 – 06 جيد 7  43,32%
  .4  95 – 04 ناقص 4  23,31%
  .5  93 – 01 قابح - -
 المجموع 03  001%
من الطلاب حصلوا على درجة "لشتاز"،  03%بناءا على البيانات المجموعة،       
من  43,33%ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي. ويدل 
حصلوا على درجة "جيد"  43,32%الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا" و 
                       حصلوا على درجة "ناقص.                                                               23,31%و 
أما نتيجة الطلاب في الاختبار البعدي عن تطبيق الاختبار التشخيصي        
 فكما يلي: سلوب التًكيبأ باستخدام
  )8.4اللوحة (
 نتائج طلاب الفصل السابع في الاختبار البعدي
 الرقم أسماء الطلاب النتيجة
  .1 أحمد عفان اردينشاه 08
  .2 علي رحمة 58
  .3 بيت الرزق 08
  .4 دفا الوجيد 59
  .5 غيلانج رحمن فردوس  58
  .6 محمد رافيف أكبر ظفتَي 07
  .7 محمد رفقي حمداني 58
  .8 محمد رشدان عرفي سليمان 07
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  .9 محمد سوريا رمضان 08
  .01 محمد علفتُ مشكور 001
  .11 محمد فايزال مزّكي 001
  .21 محمد سلمان الفرسي 58
  .31  عقبال مولنا رادتيا 08
  .41 رستو أجي  09
  .51 الفلية أطع مولنا بوتري 58
  .61 أوليا رمضان 57
  .71 أوليا تيارا بوتيو 58
  .81 عيسكا رشا عديفا 09
  .91 شندي بوتري عيشة 09
  .02 فنظرة الى ميشرة 57
  .12 فاتية نافلة حسنا 09
  .22 غشيا أوليا بوتري 58
  .32 عيناس ثابتة زىرا 09
  .42 جويتا أناسديا رحمة 58
  .52 نابلة ىويدة وبووو موكتي 09
  .62 نيلة الزمردية 58
  .72 ناورا ديا سهراني 09
  .82 ناورا سلسابيلا 001
  .92 راحمة رني أوليا 09
  .03 سوجي نور عزيزاة 09
 المجموع 0852
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              الدأوية لإتقان تقدنًئج بالنسبة لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتا       
 كما يلي :                                      الباحثة 
  )9.4اللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير الدأوية
 الرقم النتيجة التقدير عدد الطلاب  (%)النسبة الدأوية 
  .1  001 – 08 لشتاز 62  66,68%
  .2  97 – 07 جيد جدا 4  43,31%
  .3  96 – 06 جيد - -
  .4  95 – 04 ناقص - -
  .5  93 – 01 قابح - -
 المجموع 03  001%
من الطلاب حصلوا على درجة  66,68%بناءا على البيانات المجموعة،       
 من الطلاب حصلوا على درجة "جيد جدا".                                     43,31%"لشتاز"، و 
وبعد أن نظر الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، أن        
وبعد تطبيقها  سلوب التًكيبأباستخدام الاختبار قبل تطبيق الاختبار التشخيصي 
  لي:  وجد فرق بينهما. وبرليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما ي
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  )01.4اللوحة (
  البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعديبرليل 
 Y-X=D   
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل )X( بعد )Y(
  .1 أحمد عفان اردينشاه 06 08  -02 004
  .2 علي رحمة 56 58  -02 004
  .3 بيت الرزق 05 08  -03 009
  .4 دفا الوجيد 07 59  -02 004
  .5 غيلانج رحمن فردوس  57 58  -01 001
  .6 محمد رافيف أكبر ظفتَي 05 07  -02 004
  .7 محمد رفقي حمداني 57 58  -01 001
  .8 محمد رشدان عرفي سليمان 04 07  -03 009
  .9 محمد سوريا رمضان 07 08  -01 001
  .01 محمد علفتُ مشكور 08 001  -02 004
  .11 محمد فايزال مزّكي 09 001  -01 001
  .21 محمد سلمان الفرسي 56 58  -02 004
  .31 رادتيا عقبال مولنا 06 08  -02 004
  .41 رستو أجي  08 09  -01 001
  .51 الفلية أطع مولنا بوتري 57 58  -01 001
  .61 أوليا رمضان 55 57  -02 004
  .71 أوليا تيارا بوتيو 56 58  -02 004
  .81 عيسكا رشا عديفا 08 09  -01 001
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  .91 شندي بوتري عيشة 07 09  -02 004
  .02 فنظرة الى ميشرة 56 57  -01 001
  .12 فاتية نافلة حسنا 08 09  -01 001
  .22 غشيا أوليا بوتري 07 58  -51 522
  .32 عيناس ثابتة زىرا 08 09  -01 001
  .42 جويتا أناسديا رحمة 57 58  -01 001
  .52 نابلة ىويدة وبووو موكتي 57 09  -51 522
  .62 نيلة الزمردية 56 58  -02 004
  .72 ناورا ديا سهراني 08 09  -01 001
  .82 ناورا سلسابيلا 09 001  -01 001
  .92 راحمة رني أوليا 08 09  -01 001
  .03 سوجي نور عزيزاة 07 09  -02 004
=  ∑
 6758
 = ∑
 674
= ∑
  -2862
= ∑
  -6202
 مجموعة
  0027 58  
 
 الخطوات:
 ecnereffiD fO naeM -
   
 ∑
 
 
=      
۵74 
0۳
 
   8,51  -=   
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:نايبلا 
  ىلع لوصلحاو )يلبقلا رابتخلاا( X  تَغتم نم ةطسوتلدا (Mean)  ةطسوتلدا  =     
ةغيصلا 
 لدا ةقرفلا(بقارة) Y  تَغتم نمو )ةيبيرجتلا ةقرفلا( X    =  تَغتم نم ةفلتلس ددع ∑  
    تُبيجتسلدا دادع = N 
Standard Deviasi 
    √
∑ 
 
 (
∑ 
 
)
 
 
    √
۸٦۵۷۷
۳٠
 (
 ٤۵۷
۳٠
)
 
 
 √
۸٠۷٠
۳٠
 (
٢٠٠٢ ۷٠٠
٠٠٠
)
 
 
 
 √٢۸٠    51 ۸    
 √٢۸٠  ٢٤٠ ٦ 
   √۳٠ ٤ 
   ٦ ٢۵ 
 
Standard Error 
     
   
√   
 
     
٦ ٢۵
√۳٠  5
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۸۷ ٦
٠٢√
 
 
۵٢ ٦
۸۳ ۷√
 
 ٦5 5 
 gnutih ”t“
   
  
    
 
 
 ۸ 15  
٦5 5
 
 ٦ ۳5  
 modeerF fo ssergeD
       
 5  ٠۳       
 ٠٢ 
 ثم إعطاء التفستَ إلى fd  ،92=  برصل الباحثة قيمة    :كما يلي  
  5%في درجة الدغزي  -   1،96=  
  1%في درجة الدغزي  -     2،64= 
 ومن ىنا أن     أكبر من      5%أو في  1% جدول رقم في
 2،4>6،31-<1،6 
  أما             و -31،6 فهوالمحصول      لأن  2،64و  1،96المحصول ىو       أكبر  
  من       ية ضفر ال فكانت )0H( البدلية ية ضفر الالدردودة و   )aH( مقبولة. وىذا يدل على  
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  الصفرية وجود
 الاختبار التشخيصيتطبيق فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة القراءة قبل 
السابع بددرسة نور لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة في 
 و.                                                                       الإسلامية سيدوارج الذدى الدتوسطة
 الاختبار التشخيصيوالتلخيص الذي يأخذ من ىذا الباب أن ىناك فعالية        
السابع بددرسة نور لطلاب الفصل  سلوب التًكيبأباستخدام تعليم مهارة القراءة في 
 و. الإسلامية سيدوارج الذدى الدتوسطة
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 الباب الخامس
 خاتمة 
  نتائج البحث -أ
  :أما نتائج البحث فكما يلي 
        لطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة إن مهارة القراءة  -1
جيدة. وىذه الدرجة الجيدة بالنسبة على الدرجة  الإسلامية سيدوارجو      
                                                     .0027 الدتوسطة وىي
             الاختبار التشخيصي في تعليم مهارة القراءة باستخدام اسلوب إن تطبيق  -2
بددرسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع  التًكيب
تعطي  :)  الأنشطة الرئيسية 2) الدقدمة، 1 :بثلاث خطوات  سيدوارجو
تبتُ الباحثة أىداف  ،"العنوان"الباحثة النصوص إلى الطلاب بالدوضوع 
تقرأ الطلاب  ،عن كيفية القراءة ثم يقلد الطلاب مثالا ةعطي الباحثت ،القراءة
 ،يقّدم الطلاب بقراءة النصوص أمام الفصل واحدا فواحدا بالتًتيب ،معا
 تعطي الباحثة تقييما لكل الطلاب بالدوضوع "العنوان".                           
 الاختبار التشخيصي في تعليم مهارة القراءة باستخدام اسلوب التًكيبإن  -3
 الإسلامية سيدوارجولطلاب الفصل السابع بددرسة نور الذدى الدتوسطة 
و  1،96      قيمة من أكبر       -۳1،6بنتيجة فّعال. وتبدو فعالية 
 البدليةية ضفر المردودة و  )0H(  الصفرية يةضفر ال وىذه يدل على 2،64
 مقبولة. )aH(
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  المقترحات -ب
، فتقدم الاقتًحات وترجو أن تكون نافعة لتطوير بعد قيام الباحثة ببحثها       
درسة نور الذدى الدتوسطة الإسلامية في الدأنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة 
  . وأما الدقتًحات فما يلي :                                               سيدوارجو
  لدعلم اللغة العربية -1
لية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة القراءة مفرحة ينبغي أن يجعل عم       
ينبغي أن وميسر للطلاب حتى يشعروا بالسهولة والسرور وعندىم همة في تعليم. 
. وترجو الباحثة أن يستخدم يأتي الاختبار التشخيصي لدعرفة كفاءة الطلاب
               ىذه الاختبار في تعليم مهارة القراءة.                             
  للطلاب -2
ينبغي للطلاب أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة        
 في تعليم مهارة القراءة.
  للقارئتُ -3
يرجو الباحثة أن تكون ىذه البحث العلمي مفيدا للقارئتُ ويختص لدن        
                     يستفيد من الاختبار التشخيصي خاصة.                   
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